






























































平成 28年度の取り組み          【研究の展開】          
ソンタグの著作を一次資料とし、脱構築     ①Alice in Bedの分析→ジェンダーの苦悩 
的にテクスト分析を行う。雑誌や新聞に 
掲載された記事、インタビュー録画など                     
も一次資料として資料収集する。二次資     ②自我をめぐるソンタグの文学作品の分析 
料としてアメリカ文学に関する文献の他     ③集合的記憶とアイデンティティの分析 
に、哲学、批評理論の文献を活用し、ソ                           
ンタグへの影響を比較分析し、ソンタグ     ④ソンタグの批評の独自性の検証 
の独自性を検証する。                           
                  ⑥ソンタグにおける共感の希求の証明 
                                   
                         ソンタグとフラーの関係性   























 研究の途中経過の発表として、英米文化学会 11 月例会で、「伝記にみるマーガレット・フラー














検証でもある。「女らしさ（the Cult of True Womanhood）」の規準として、「敬虔、純潔、従順、
家事」が筆頭に挙げられる時代に(Welter)、類まれな知性をもつフラーは酷評を受ける。ブラウ





その後もフラーへの嘲りを含んだ批評が続き、女性としての嗜みを代償に。「She wrote too 
much, with necessity driving her pen: she wrote too hastily, with a constitutional impatience 
of organizing and detail; she wrote awkwardly, for conversation and not the written word was 
her natural medium.」(Wade, v)や、「…cannot be dismissed from the hyperbolically female 
intellectualism of the period, the slightest invocation of which invites our laughter.」 (Miller, 
xvii)といったように、フラーの知性を揶揄する記述は、多数見られる。 
生誕 200 年を迎えて出版されたマーシャルとマターソンの伝記もまた、それぞれ異なるフラー
のイメージを伝える。「Margaret had believed that she and Giovanni “could have a good deal of 
happiness together in what remains of life,” once they reached America. 」(Marshall, 377)と
いうように、マーシャルは家庭的な幸福への希求を強調する。一方で、マターソンは「The logic of 
her life was supplied by her insatiable desire to change, to progress, to keep moving…. If any 
idea would have been intolerable to Fuller, it was the absence of the future, for without a 
future, nothing about her made a particle of sense. Her lifelong belief that, through adversity, 
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